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（１）新聞記事 
 今回は朝日新聞、日経新聞、読売新聞の全国版記事を各新聞社のデータベースを使って調査した。
それぞれ「世界遺産 古墳」のキーワード検索にかけ、それらの語を含む記事の件数を 2000 年 1 月
～2020 年 12月において月別にグラフ化した。 
 その結果、2000 年以降月に多くても５件程度で全くない月も多く見られたが、2015 年頃から次第





わかる。2019年 5月は読売新聞で 33 本と最高記録に達し、6月も各社 10本を超える記事が掲載され
た。これは百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録が確実視されたことによるもので、登録までの地元の
人々の活動、世界遺産効果に沸く地元の声や古墳をモチーフにしたグッズなどが報道された。世界遺
産登録が決まった日を含む 2019 年 7 月は日経新聞が 33 本の記事を掲載するなど、各社 20 以上の記
事で世界遺産登録を伝えた。登録 1か月後から緩やかに記事数は減っていったが、2020年 1月から 5
月にかけての激減はコロナウイルス感染拡大の影響が大きかったのではないか。その後登録 1周年を
記念する記事が 8月頃をピークに増えた。 
 次に記事の内容として読売新聞を 2018 年から 2020 年の期間で調査した。2018年は世界遺産登録関
係のニュースが主で社説と特集として 11 月と 12月に古墳や文化財について紙面が割かれた。2019年
の 5月から 7月はニュースとともに少し踏み込んだ内容や識者のインタビューも増え、古墳をめぐる







 テレビ番組も（１）の新聞記事と同様に「世界遺産 古墳」のキーワードで検索し、NHK と民放テ
レビそれぞれで番組の内容とともに集計した。検索時期は、NHKは 2017年９月～2020 年 12月まで、
民放テレビは 2018年１月～2020 年 12 月までの番組をアーカイブとテレビ紹介情報で調査した。 
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古市古墳群のブームから古墳ブームに広がったのではないか。 
 次に民法のテレビ番組について各テレビ局で 2018 年から主にニュース番組で百舌鳥・古市古墳群
の登録までの過程が報道されていたが、NHKと同様に 2019 年 5月にはイコモスの勧告により登録がほ
ぼ決定したというニュースが、少なくとも地上波 5 局で合計 40 回報道された。登録が正式に決まっ
た 2019 年 7月に再び番組数は上昇し、そのブームが落ち着いてくる 8月から 12月には世界遺産を祝
福する報道よりも観光面と古墳そのものに焦点を当てた報道が多く、古墳グッズや古墳群を紹介する



















上位 50件を挙げる。調査日は 2020年 8月 31日である。ジャンル分けとして、雑誌・ガイドブック:a、 




年以降の書籍であり(50 件中 30 件)、世間では登録前後で古墳関連の書籍の需要・供給ともに増加傾




ルを「地図・ガイド>ガイド>目的別ガイド」に絞った結果全 41件を挙げる。調査日は 2020年 9月 14
日である。 
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世 界 遺 産 登 録 も ず ふ る 古 墳 マ ラ ソ ン in 大 仙 公 園 ＜ https://mozufuru-kofun-
marathon.jimdofree.com/＞（2021年 1月 8日参照） 
 
